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PENGUMUMAN MenteriPe-ngajianTinggi, Datuk SeriMohamedKhaledNordinba
hawakerajaanmengkajicadangan
untukmenawarkanpemberiansta-
tuspenduduktetap(PR)kepadape-
lajar luar negaracemerlangyang
mendapatbiasiswa Kementerian
PengajianTinggi (KPT) mencetus-
kan pelbagaireaksi pelbagaipi-
hak. '
Hampirsemuapihakyangmem-
berikanmaklumbalastidakbegitu
bersetujudansenanghati dengan
cadanganberkenaan.Alasanyang
dikemukakanmemangada kebe-
narannyadanlogik sertarasional
untuk dipertimbangkan.Antara-
nya maklumbalas daripadaPre'
sidenCuepacsyangberkata,pihak-
nyakurangsenangdengantawaran
statusPR keranaia membabitkan
isukerakyatandantahapkesetiaan
wargaasingterhadapraja danne-
garayangbolehdipersoalkan.
Soalpemberiankerakyatanme-
mangperkaraseriusdantidakbo-
lehdiambilmudahatausewenang-
wenangnyadianugerahkankepada
pihak yang belum tentu kesetia-
annyakepadanegara.Namun,ca-
danganpemberianPR kepadape:
lajarantarabangsaini perludilihat
dari perspektifberbezadan lebih
menyeluruh.KPT bercadangmem-
beriPR kepadasebahagianpelajar
tajaanmerekayangcemerlangse-
bagaidayatarikanuntukkekalber-
khidmatdalamnegaraselepasme-
namatkanpengajiansarjana dan
doktorfalsafah(PhD):
Melaluipendekatanini, KPT per-
cayakepakaranpelajar itu dapat
digemblengdanditerjemahkanun-
tuk pembangunannegaradalam
pelbagaibidangsarnaadadi sektor
awammahupunswasta.
Kita perlumelihatcadanganini
dari kontekslebih positif dengan
mindalebih terbuka.Untuk men-
capaistatusnegaramajumenjelang
2020yanghanyaberbaki10tahun
lagi,kita perlutenagamahiryang
berkemahirantinggidanprofesio-
naldalamsegenapbidang.
Dalamhal ini, kita perluterima
hakikattidakbolehhanyabergan-
tungkepadatenagamahir rakyat
tempatansemata-mata.Untukmen-
capaitahapnegaraberpendapatan
tinggijugakita perlukanmodalin-
san luar biasa kemampuannya
yangbolehberfikir di luar kotak
danmenterjemahkansegalatrans-
formasiyangdirangkakerajaan.
Dalamkeadaanini, negarakita
sebenarnyakekurangantenagapa-
kar danmahirpelbagaibidangkri-
tikalyangmemerlukanpenerokaan
ilmu baru melalui pembudayaan
elemeninovatifdankreatif.
SepertikataKhaled,pelajarini
akan mitawarkanmenjadipenyeli-
dik dalamusahamengekalkanme-
reka yangkebanyakannyasedang
melakukanpenyelidikandalambi-
dangmasing-masing.
Katanya,usaha.ini bertepatan
padaera globalyangmementing-
kan ilmu dan pemikiransebagai
penyumbangpembangunanekono-
" Kitaperlu
melihat
cadanganini dari
kontekslebihposUif
denganminda lebih
terbuka kerana
untuk mencapai
statusnegaramaju
menjelang2020yang
hanya berbaki 10
tahun lagi, kita
perlu tenagamahir
yang berkemahiran
tinggidan
projesional dalam
segenapbidmig" .
mi negarakeranasemuaorangbo-
leh bekerja di mana-manaseka-
rang. Ini jelas menunjukkanKPT
beradadi landasanbetul dan ia
langkahprogresifdanmajudalam
menyediakansumbermodalinsan
diperlukannegara.
Apakahkita lupadenganpende-
dahantidak lama dulu mengenai
penghijrahangraduanperubatanke
luarnegarajiran,Singapura.Malah
masihramairakyatkitayangboleh
dikategorikansebagaiprofesional
dan mahir berkhidmatdi pelosok
duniadanbelumterbukapintuhati
untukkembalimenyumbangbaktifi
tanahair.Ramaijugayangmenjadi
penduduktetapriegaraterbabit.
Senario ini jelas menunjukkan
budayabekerjadi mana-manada-
lah suatuyangnormaldanuntuk
itu tawaran disediakan negara
yangberhasratmendapatkanper-
khidmatantenagaprofesionalse-
Jalunya cukupmenarikdanluma-
yan.Olej itu,cadanganpemberian
PR oleh.KPT ini bukan perkara
yangmengejutkanatauluarbiasa.
Padamasasamakitamengharap-
kan pihak berkenaansepertiKe-
mentetian Dalam Negeri (KDN)
yangmenguruskanpemberianPR
danKPT yangakanmengemukakan
cadangan amapelajaryanglayak
dan untuk dipertimbangkanperlu
duduksemejauntukberbincangdan
meneliticadanganini, di samping
kaedahpelaksanaannyakelak.
Hal ini pentingkeranasudahpas-
tinyakitatidakmahutersalahpilih
calonuntukdianugerahkanPR ke-
ranaimplikasinyacukupbesarma-
lah turut membabitkahaspekke-
selamatandankedaulatanegara.
Segalamaklumbalas daripada
khalayakjuga perlu diambil kira
supayakita dapatmerumuskansa-
tu keputusanyang 'menang-me-
nang'kepadakedua-duapihakiaitu
pelajarluar dannegarakita.
Jika benarcadanganini dilulus-
kankerajaan, kita per~ayaKDN
membuattapisansewajarnyater-
hadapcalonpelajar,apatahlagi da-
lam keadaansekarangyang me-
nunjukkanramaiwargaasingter-
babit jenayah di negara kita.
namun,ini adalahcadangancukup
beranidanbolehditafsirkanseba-
gailangkahbijakdaripadaKPT.
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